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Abstrak 
Tora Gunawan merupakan seorang calon wirausahawan yang memiliki 
rencana untuk mendirikan sebuah galeri studio foto sebagai tempat 
menginvestasikan asetnya. Total dana yang dikeluarkan untuk membuka studio foto 
ini sebesar Rp 998.391.000. Untuk menjalankan usaha ini seorang calon pelaku 
usaha harus memiliki perencanaan bisnis yang baik agar usaha Kayana 
Photography Studio dapat terhindar dari berbagai resiko yang timbul, seperti 
kerugian dan kebangkrutan. Oleh karena itu analisis kelayakan bisnis berguna 
sebagai bahan pertimbangan bagi calon pelaku usaha untuk dapat melihat resiko 
yang muncul. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan 
bisnis Kayana Photography Studio yang akan didirikan oleh Tora Gunawan. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis kelayakan bisnis pada aspek 
kuantitatif. Analisis kelayakan bisnis pada penelitian ini hanya meneliti tentang 
aspek keuangan. Analisis yang digunakan dalam aspek keuangan menghitung 
investasi awal, mengestimasi aliran kas masuk bersih, menentukan discount rate, 
menilaitunaikan kas bersih dan menilai keputusan investasi menggunakan metode 
NPV (Net Present Value). 
Hasil dari analisis ini menunjukkan hasil yang positif, yang berarti rencana 
investasi pendirian Kayana Photography Studio layak untuk dijalankan dan 
menghasilkan NPV yang positif yaitu sebesar Rp 1.736.939. 
Kata Kunci : Analisis Kelayakan Bisnis, Investasi, NPV (Net Present Value), 
Capital Budgeting Investment..
